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A mitjans de l'any 2000, la Colla Geganta de Riudoms va proposar a la Regidora de Festes de l'Ajuntament 
de Riudoms Natàlia Ferrant i Vilaltella fer alguns canvis amb l'arribada dels Reis d'Orient de l'any 2002 , degut 
que fa molts anys que es repetitiu l'esmentada arribada i que l'any 2002 coincideix amb el XX anniversari de la 
entitat gegantera local. 
Natàlia Ferrant va veure amb molt bons ulls l'iniciativa de l'entitat i es es va demanar que presentem un 
projecte. La Colla Gegantera forma un grup de treball amb components de la colla i riudomencs interessats amb 
I ïnnovació de l 'acte. Al cap d ·un mes de la primera reunió la colla presenta un projecte innovador i tradicional 
que consta de dues passajades. 
Enguany pel fet que la festa del Reis d 'Orient se celebri el dissabte li pensem donar un altra caire festiu-
infantil diferent , amb col·laboració de tots. 
La primera passejada anirà de l'Ermita de Sant Antoni fins l'Ajuntament passant per la Plaça de l'Església , la 
passejada consistirà a recuparar un mitjà de transport tradicional que fa molts anys a la nostra vila era primord ial 
per la pagesia , i que els Reis d 'Orient volen tornar a reviure una arribada com fa molts anys es feia . 
Acta seguit es donarà inici a la segona passejada i els Reis d'Orient d 'enguany repartiran els paquets porta 
per porta. L'organització formarà un recorregut i s'anirà passant pels carrers i places de la nostra vila deixant els 
paquets i joguines pels infants. 
És un repte organitzatiu que la Colla Gegantera de Riudoms obre les portes a les entitats locals i els 
riudomencs que estiguin disposats a participar amb l'organització per fer un acte innovador i principalment 
pensat perqué els més petits de les cases gaudeixin i recordin un dia tan senyalat. 
Aquet acte serà el primer dels numerosos actes festius que la Colla Gegantera de Riudoms esta preparant 
amb motiu del XXè An iversari de l'entitat. 
Forog ràjia: La Colla Gegantera de Riudoms i el Crup de Grallers "Fotem-li Canya, ja preparan tots junts el XXè Aniversari 
de l'en filat Autor: Lluís Mas Torres. 
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